











Učenici Gimnazije Bernardin Frankopan iz Ogulina, predstavili su nedavno svoj projekt pod nazivom “Pogledaj, i ja 
živim pokraj tebe”, osmišljen u okviru 
izvannastavnog programa iz područja 
Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja 
za ljudska prava i demokratsko građanstvo. 
O kakvom se programu radi, objašnjava 
profesor sociologije Hrvoje Magdić:
“Taj se program provodi u mnogim 
“Pogledaj, i ja živim pokraj tebe”
hrvatskim osnovnim i srednjim školama, a 
cilj mu je zapravo pokazati učenicima da 
oni mogu pokrenuti rješavanje određenih 
problema u svojoj lokalnoj zajednici, počevši 
već od škole. Oni sami odabiru problem 
koji smatraju vrlo važnim  u svojoj sredini 
i zatim ga različitim mjerama pokušavaju 
riješiti, ili potaknuti njegovo rješavanje. Pri 
tome je jako bitno da oni shvate kako je 
svatko od njih u biti vrlo važan činilac, te 
da steknu uvjerenje da jednim zajedničkim, 
kvalitetnim radom i pristupom mogu 
mnogo toga promijeniti”.  
U grupi koju vodi prof. Hrvoje Magdić 
radi jedanaest učenika i učenica. Sastaju 
se tijekom cijele školske godine, jednom 
tjedno. Počinju s odabirom problema, a 
nakon toga učenici pokušavaju prepoznati 
suštinu tog problema, kome onda posvećuju 
pozornost. 
Ove godine usredotočili su se na problem 
osoba s invaliditetom, odnosno na 
poteškoće i probleme s kojima se takve 
osobe susreću u Ogulinu. U prvom 
koraku učenici su nastojali istražiti sam 
problem, kroz zakone i kroz Ustav, te 
vidjeti koja prava treba osigurati takvim 
osobama. U drugom koraku razgovarali 
su s predstavnicima vlasti koji mogu 
pomoći u rješavanju tih problema, a radi se 
prvenstveno o mogućnosti pristupa osoba 
s invaliditetom u zgrade gdje su smještene 
razne institucije. U novijim objektima to je 
još nekako riješeno, no problem je u starim 
zgradama koje nemaju nikakve prilaze za 
osobe s invaliditetom.  
Učenici su obišli sve važnije zgrade u gradu, 
slikali ih i došli do zaključka da je stanje 
naprosto poražavajuće. U tim zgradama 
nema nikakvih pomagala za osobe s 
invaliditetom, a o stubištima kao glavnoj 
prepreci da se i ne govori. Sačinili su letak 
na kome su fotografije zgrada – od gradske 
vijećnice, preko ugostiteljskih objekata do 
škola, na kojima se zorno vidi kako stubišta 
predstavljaju nepremostivu prepreku. 
Mladi gimnazijalci ne žive s glavom u 
oblacima. Oni vrlo dobro znaju da se takvi 
problemi ne mogu riješiti preko dana, 
pa na ovaj način žele animirati, točnije 
– senzibilizirati javnost i ukazati ljudima da 
postoje osobe koje za život nemaju jednake 
mogućnosti kao drugi ljudi. Bitno je u svemu 
mijenjati svijest kod ljudi koji ne doživljavaju 
takav problem u gradu Ogulinu. 
Da bi bili konkretni i aktivni sudionici 
pomaganja u okviru svojih mogućnosti, 
mladi gimnazijalci odabrali su dvije udruge u 
Ogulinu: Udrugu roditelja djece s posebnim 
potrebama i Udrugu slijepih i slabovidnih. 
U razgovoru s njima uočili su probleme s 
kojima se susreću te osmislili čitav niz akcija 
kojima će sakupiti sredstva i kupiti neka 
pomagala za rad tih udruga. U svibnju će 
u Zagrebu, na državnoj smotri, prezentirati 
svoj projekt te tako još jednom ukazati na 
tu problematiku. Na zaboravite – projekt se 
zove: Pogledaj, i ja živim pokraj tebe. Stoga, 
osvrnite se oko sebe, barem ponekad.
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